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国际 市 场
巴西是拉美第一大国，是全球
具 有 最 大 发 展 潜 力 的 新 兴 工 业 化
国家之一。2004 年，巴西的国内生
产 总 值 达 到 1.76 亿 雷 亚 尔 ，合





到 36.98 亿 美 元 ， 是 建 交 年 份 的
212 倍；2004 年，中巴双边贸易额
达 123.6 亿美元，其中，中国对巴出
口 36.7 亿 美 元 ， 自 巴 西 进 口 86.8
亿美元。目前，巴西是第一个同中





中 国 和 巴 西 所 拥 有 广 阔 的 市
场 和 巨 大 的 发 展 潜 力 及 中 巴 经 济





业 去 巴 西 投 资 办 厂 和 商 讨 合 作 事
宜。自改革开放以来，我国已有数
十 家 企 业 先 后 在 巴 西 圣 保 罗 和 里
约热内卢等地设立了贸易机构，中




材 加 工 业 、家 电 、采 矿 和 电 信 等 领
域有实力的企业，也先后在巴西投
资 ，为 巴 西 的 经 济 发 展 、引 进 技 术
和扩大就业做出了贡献。巴西也十
分重视对中国的投资，认为中国经
济 发 展 快 ，技 术 水 平 高 ，合 作 竞 争
力 强 ， 是 巴 西 企 业 理 想 的 合 作 选
择。
中国对巴西的直接投资
巴 西 国 土 面 积 854.7 万 平 方
公里，约占南美洲总面积的 46%，







革 开 放 ，1992 年 稳 定 计 划 成 功 启
动，巴西参与经济全球化趋势的步
伐开始加快，众多跨国公司和国际
投 资 者 纷 纷 到 巴 西 并 购 企 业 或 投
资建厂，抢占市场份额。巴西吸引
外 国 直 接 投 资 的 领 域 主 要 集 中 在





2000 年流入巴西的外商直 接 投 资
达到 300 亿美元左右。大部分投资
的流入都与巴西的私有化有关，主






巴 西 巨 大 的 市 场 潜 力 和 投 资








五 矿 集 团 公 司 、 上 海 宝 钢 集 团 公
司 、中 国 航 空 第 二 集 团 公 司 、中 国
港湾建设集团公司、中国北方工业
公 司 、华 为 技 术 有 限 公 司 、中 国 林
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际 中 方 已 经 投 入 的 金 额 达 到 1.3
亿美元，主要项目有宝钢集团投资
的宝华矿山股份有限公司、华为公
司 投 资 的 华 为 巴 西 电 讯 有 限 公 司





项 目 多 在 巴 西 发 展 相 对 滞 后 的 区
域实施，双方合作有利于增加当地
居民的就业机会。中国（巴西）投资
开 发 贸 易 中 心 是 我 国 在 巴 西 投 资
建 立 的 促 进 双 方 企 业 经 贸 往 来 的
投资和贸易促进机构。
1.投资行业分布
目 前 中 国 企 业 投 资 巴 西 的 领
域主要为有色金属矿产开发、家电
及 机 械 产 品 加 工 业 及 石 油 天 然 气
开发等领域。
（1）有色金属矿产开发。目前，
中 国 钢 铁 企 业 对 国 外 铁 矿 石 依 赖
程度已经达到了 65%以上。巴西国
土 广 阔 ，资 源 丰 富 ，在 巴 西 投 资 铁
矿 砂 、铝 矾 土 、铌 矿 等 资 源 开 放 项
目，对于保证我国未来的资源供应
具有十分重要的战略意义。因此我




前 ，中 国 宝 钢 、五 矿 集 团 和 华 铝 集
团 已 分 别 与 巴 西 有 关 企 业 签 订 了
投资额超过 10 亿美元的铁矿砂和
铝矾土开采及氧化铝加工项目。







年 2 月 2 日，上海宝钢集团公司又
宣 布 正 式 启 动 其 与 巴 西 CVRD 公
司 合 资 在 巴 西 建 设 大 型 钢 铁 联 合
企业的项目。该项目将成为我国迄
今最大的海外直接投资项目，也是




万吨，并将在 2007 或 2008 年投入
生产。
（2）家电及机械产品加工业。
巴 西 人 口 众 多 ， 消 费 市 场 潜 力 巨
大。目前我国企业已经开始在这一
领域进行投资。中国对巴西的投资
以 电 讯 设 备 的 生 产 及 电 子 消 费 产
品为典型，主要为出口导向型的直
接投资工程。
华 为 科 技 在 巴 西 赢 得 了 相 当




资 2500 万 美 元 在 Campinas 新 建
一工厂，生产电信设备。中国另一
家电讯设备生产商中兴，已在巴西
的 Barueri 投资 300 万美元，且正





海 格 力 集 团 在 玛 瑙 斯 自 由 区 已 基
本 建 成 年 产 20 万 台 空 调 器 装 配
厂；南京江光集团已开始在巴西组
装光学仪器。中国的电子消费品生
产 商 SVA 在 2003 年 开 始 大 量 向
巴西出口，并已宣布其投资巴西的
计划。中巴双方正在探索的装配合







岩 15 亿桶储量，天然气 2330 亿立
方米。2003 年中国原油首次超过日
本，成为世界第二大石油消费国，
2004 年石油进口超过 1 亿吨，石油
资 源 对 于 我 国 战 略 意 义 将 日 趋 重
要，参与巴西油田的开发可以为我
国 的 石 油 战 略 储 备 拓 展 更 大 的 空
间。近两年，中巴石油合作进展迅
猛，中国目前已有两大石油巨头角
逐巴西石油合作。2004 年 5 月，巴
西总统访华期间，巴西国有石油公
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2 月，中国石油天然气集团公司与
巴西石油公司签署了合作备忘录。








钢 铁 企 业 曾 向 我 国 内 一 些 企 业 表
示 了 炼 焦 合 资 项 目 并 专 门 出 口 巴
西的愿望，我国应抓住时机促成这
方面的合作。另一方面，应当继续




每 年 需 要 从 国 外 进 口 大 量 木 材 及
其制品。投资巴西森林资源开发可
以 进 一 步 扩 大 我 国 木 材 进 口 的 来
源，更好地保护我国的森林资源。
2004 年 巴 西 总 统 对 中 国 的 访
问 表 明 巴 西 将 吸 引 中 国 对 其 农 业








地 满 足 未 来 我 国 对 粮 食 增 长 的 需
求，同时可以为我国过剩的农村劳




巴 西 巨 大 的 基 础 设 施 需 求 为 我 国
有 实 力 的 企 业 投 资 巴 西 提 供 了 广
阔空间。而且投资巴西基础设施领
域 特 别 是 投 资 巴 西 铁 矿 直 达 太 平





集 团 已 与 巴 西 有 关 方 面 签 订 了 总
额为 50 亿美元的巴西国内的港口
及 铁 路 系 统 建 设 项 目 的 投 资 备 忘
录。
2.投资政策
巴 西 政 府 对 外 资 一 向 采 取 较
宽 松 的 政 策 ，鼓 励 外 资 进 入 ，并 对
外资企业实行国民待遇。巴西《宪
法 》规 定 ，所 有 在 巴 西 境 内 的 外 国



































有 权 制 定 有 利 于 地 方 发 展 和 引 进
外资的鼓励政策，给外资企业一定
的减免地方税收政策。
但 是 与 此 同 时 巴 西 投 资 环 境
也存在着一些不尽人意的地方。巴
西的投资壁垒比较隐蔽，主要反映









部 分 则 被 视 为 投 资 利 润 须 缴 纳 所
得税。外资撤出时，巴西央行将依




西 税 收 种 类 多 ，税 率 高 ，税 收 负 担
在拉美居首位。企业纳税额约占经
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程 序 冗 长 繁 琐 ； 海 关 官 僚 主 义 严
重 ，腐 败 现 象 严 重 ；基 础 设 施 不 健
全 ，港 口 系 统 发 展 滞 后 ；资 本 成 本
过高；运输服务不完善，收费高；教
育落后，劳动力素质低下等问题，




场 潜 力 也 使 得 巴 西 企 业 家 开 始 加
快了对华直接投资。到目前为止，












巴 西 向 中 国 投 资 规 模 最 大 的
是 哈 尔 滨 的 哈 飞 - 安 博 威 工 业 有
限公司。2002 年 12 月 2 日巴西安




安 博 威 工 业 有 限 公 司 ， 合 资 生 产
50 座的 ERJ145 型喷气式飞机。公
司 建 立 ERJ145 系 列 涡 扇 支 线 飞
机总装生产线，逐步扩大 ERJ145
系列飞机零部件的国产化，并联合
开 发 ERJ160 涡 扇 支 线 飞 机
（58-64 座）。合营期限 15 年，合资
公司注册资本 2500 万美元，投资
总额达 5000 万美元。安博威估计
未 来 二 十 年 中 国 将 需 要 120 座 以
下的商业喷气机 650 架。2003 年
12 月 ， 安 博 威 中 国 生 产 的 首 架
ERJ-145 支 线 喷 气 机 首 飞 成 功 。
2004 年已具备年产 24 架的能力。
首 批 三 架 中 国 生 产 的 喷 气 支 线 客
机已交付中国南方航空公司使用。
巴 西 在 中 国 投 资 的 先 驱 是 对
冶 金 密 封 压 缩 机 生 产 的 投 资 。




布拉格（Embraco）- 雪 花 公 司 成 立
于 1995 年，是巴西恩布拉格公司
与 北 京 雪 花 电 子 器 械 集 团 的 合 资
企业。该企业年生产压缩机 170 万
台（约 占 中 国 市 场 的 12%）且 正 将
产量扩大到 370 万台。在全球范围
内 生 产 的 萨 布（Sabo，汽 车 零 部 件
制 造 商 ） 公 司 与 马 可 波 罗（Mar-
copolo，巴 士 车 身 制 造 商 ）汽 车 公
司已表现出投资中国的兴趣。中国
铝 业（集 团 ）与 淡 水 河 谷 公 司 投 资




设 有 子 公 司 。 Voith Siemens 自
1996 年与上海电气联合生产涡轮
及 发 电 机 ， 铸 件 则 巴 西 进 口 。
Voith Siemens 已与 加 拿 大 通 用 电
气 公 司 及 中 国 东 风 组 成 财 团 为 三




强 劲 增 长 的 中 国 经 济 和 快 速





是 继 美 国 之 后 巴 西 中 央 银 行 设 立
一 个 以 上 贸 易 办 事 处 的 第 二 个 国
家。2004 年以来，巴西多家大型国
有 或 私 有 银 行 已 经 或 即 将 在 中 国
开办代表处。巴西实力最强的金融
机 构 国 有 的 巴 西 银 行 2004 年 10
月份在上海建立了代表处。桑托斯





这 些 代 表 处 将 为 已 经 在 中 国 经 营
或 有 意 进 入 中 国 市 场 的 巴 西 企 业
提供全方位的金融服务，帮助中巴
企业开展双边贸易，为两国公司提
供 企 业 重 组 和 并 购 方 面 的 业 务 咨
询，也可以为有意进入巴西市场的
中国企业提供咨询服务。




交易所 2004 年 5 月在上海设立代
表处。这是该交易所继在纽约之后
在国外设立的第二个代表处，目的
是 在 中 国 推 销 巴 西 期 货 交 易 所 提
供 的 产 品 与 衍 生 品 市 场 交 易 和 结
算 等 服 务 。 在 代 表 处 的 推 动 下 ，





丰 富 的 矿 产 资 源 和 森 林 资 源 ，同
时 巴 西 还 有 良 好 的 农 业 生 产 条
国际 市 场
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件。而随着中国经济的快速发展，
对 资 源 性 产 品 也 形 成 了 巨 大 的 需
求 。 中 巴 两 国 存 在 着 进 行 资 源 开
发 合 作 的 巨 大 可 行 性 。 巴 西 巨 大
的 市 场 潜 力 和 投 资 空 间 也 引 起 了
中 国 企 业 的 高 度 重 视 。 这 些 都 使
得 中 国 企 业 对 巴 西 直 接 投 资 的 动
力 上 升 。 中 国 五 矿 、宝 钢 、冶 金 等
在 巴 西 设 立 分 公 司 多 年 ， 在 巴 西
的 合 作 中 积 累 了 经 验 、 建 立 了 稳
定 的 市 场 客 户 和 合 作 者 ， 为 今 后
的合作打下了坚实的基础。
目 前 中 巴 两 国 的 贸 易 投 资 也
正 处 在 一 个 十 分 良 好 的 政 策 环 境
之中。2002 年，巴西的高层贸易使
团造访中国。与此同时，由巴西中
国 工 商 会 推 进 的 巴 西 商 品 展 览 会
在 上 海 举 行 。 巴 西 的 新 一 界 政 府
上台后，其各部长频繁访华。2004
年 5 月 ，巴 西 总 统 卢 拉 来 华 访 问 ，
期 间 巴 西 和 中 国 签 署 了 10 项 合
作 协 议 ， 以 加 强 双 方 战 略 伙 伴 关
系 ，协 议 包 括 基 础 设 施 、科 技 、食
品 贸 易 保 障 、卫 生 、药 品 监 督 、体
育、签证等方面。2004 年 11 月 12
日 巴 西 正 式 承 认 中 国 为 市 场 经 济
国家。同日，中巴双方签署了 11
个 协 议 和 备 忘 录 ， 中 国 承 诺 到
2007 年，中国企业将在巴西投资
100 亿美元，中巴贸易在未来三年
将 在 目 前 的 100 亿 美 元 基 础 上 增
加到 200 亿美元。
未来几年内，为进一步推进与
巴 西 的 双 边 投 资 合 作 ， 发 展 对 巴
直 接 投 资 ， 建 议 我 国 政 府 和 企 业
应抓住以下几个方面的重点：
1. 加快同巴 西 商 签 双 边 自 由
贸 易 协 定 的 步 伐 。 为 巩 固 国 外 市
场 、扩 大 经 贸 关 系 ，我 国 应 在 充 分
利 用 现 有 中 巴 双 边 经 贸 混 委 会 等
机 制 的 基 础 上 ， 积 极 探 讨 与 巴 西
达 成 自 由 贸 易 协 议 ， 或 者 达 成 其
他 优 惠 的 安 排 等 的 可 能 性 。 巴 西
等 拉 美 国 家 已 多 次 对 我 国 表 示 了
这 方 面 的 意 愿 ， 我 国 应 对 此 加 以
重视。2005 年 1 月 25 日我国同智
利 正 式 启 动 了 自 由 贸 易 区 的 谈 判
工 作 ， 建 议 我 国 在 同 智 利 商 签 自
由 贸 易 协 定 的 基 础 上 ，总 结 经 验 ，
抓 住 机 遇 ，积 极 主 动 ，尽 快 制 定 出
同 巴 西 等 拉 美 其 他 相 关 国 家 商 签
FTAs 的 时 间 表 ，并 在 适 当 的 时 候
启 动 同 巴 西 等 拉 美 重 要 国 家 的
FTAs 谈 判 ， 以 推 动 双 边 经 贸 合
作，实现互利双赢。
2.制定中长期发展规划，积 极
拓 展 对 巴 西 的 投 资 。 为 推 动 中 巴
两 国 经 济 合 作 ， 中 巴 两 国 在 促 进
双 边 贸 易 发 展 的 同 时 ， 应 鼓 励 中
国 有 实 力 、 信 誉 好 的 企 业 到 巴 西
投 资 办 厂 ，通 过 企 业 联 合 ，实 现 优
势互补，共同开拓国际市场。对巴
西 市 场 的 不 了 解 ， 将 直 接 影 响 开
展 对 巴 经 贸 关 系 的 积 极 性 ， 因 此
应 加 强 调 研 的 力 度 和 投 入 。 在 投
资 前 对 巴 西 的 经 济 发 展 水 平 和 市
场 情 况 进 行 深 入 的 调 查 和 评 估 ，
充 分 分 析 可 能 遇 到 的 各 种 风 险 。
作 为 中 国 政 府 ， 一 方 面 应 为 企 业
界 的 合 作 提 供 法 律 保 障 、 政 策 咨
询和信息服务。在此基础上，制定
具 体 的 中 长 期 发 展 规 划 ， 中 长 期
规 划 应 尽 可 能 从 国 别 上 考 虑 双 边
贸 易 的 平 衡 性 ，减 少 贸 易 摩 擦 ，营
造良好的经贸环境。另外，应该同
巴 西 的 银 行 和 社 会 保 持 更 为 紧 密
的 联 系 ，避 免 一 些 不 必 要 的 误 会 ，
帮 助 中 国 企 业 和 企 业 家 更 好 地 适
应巴西的金融和社会体制。
3.拓宽合作领域，创新合作 形
式 。 中 国 和 巴 西 具 有 较 强 的 经 济
互 补 性 ， 双 方 应 该 充 分 发 挥 各 自
优 势 ，深 入 挖 掘 潜 力 ，不 断 提 高 合
作水平。
首 先 ， 中 巴 经 贸 关 系 应 多 渠
道、全方位地发展。一要努力发展
政 府 、 企 业 和 民 间 团 体 等 多 层 次
的 合 作 ，积 极 拓 展 贸 易 、投 资 、经
济 技 术 合 作 等 多 种 形 式 ， 在 近 期
和 中 期 把 增 加 投 资 作 为 经 贸 合 作
方 面 的 优 先 考 虑 。 二 是 中 方 在 继
续 加 强 双 方 在 农 业 、能 源 、矿 产 、
空 间 和 信 息 技 术 、 基 础 设 施 建 设
等 领 域 的 合 作 基 础 上 ， 应 积 极 推




双 边 贸 易 和 投 资 交 易 已 经 由 自 然
资 源 转 向 航 空 等 高 科 技 领 域 ，中
国 和 巴 西 已 经 开 展 了 一 些 高 新 技
术 领 域 的 合 作 ， 如 卫 星 技 术 方 面
的 合 作 及 支 线 客 机 方 面 的 合 作 ，
双 方 在 高 新 技 术 领 域 还 可 以 进 行
更多的合作。例如近年来，巴西的
信 息 工 业 发 展 非 常 迅 速 ， 所 以 说
在 信 息 工 业 领 域 ，如 软 件 领 域 ，也
可以开展合作。
4.加强宣传工作。加强宣传是
增 进 相 互 了 解 的 有 效 途 径 。 由 于
语 言 方 面 的 障 碍 ， 我 国 对 巴 西 的
宣 传 还 有 待 改 进 ， 今 后 应 制 定 有
效 措 施 ，增 加 对 宣 传 的 投 入 ，除 派
团 到 巴 西 参 加 当 地 组 织 的 博 览 会
外 ， 我 国 有 关 部 门 应 加 大 到 巴 西
举 办 展 销 会 的 力 度 ， 扩 大 对 巴 西
的宣传。同时，鼓励和资助我国企
业 利 用 因 特 网 、 展 销 会 等 多 种 手
段 向 巴 西 宣 传 自 己 ， 发 展 对 巴 西
的直接投资。
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